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RESUMO 
REPCZUK, Claudimir. Carga tributaria e suas peculiaridades em uma "empresa 
metalurgica de Curitiba". 0 objetivo desse estudo foi demonstrar atraves de urn 
levantamento real, o desembolso efetivo de uma industria metalurgica em relagao 
aos principais tributos recolhidos a Uniao, Estado e Municipio, nos periodos de 
2006, 2007 e 2008. No desenvolvimento da pesquisa buscou-se, primeiramente, 
fazer uma breve abordagem economica do setor de autopegas, no qual a empresa 
esta inserida e tambem houve uma preocupagao em conceituar os principais tributos 
incidentes em suas operag6es. Em seguida, foi apresentada a empresa com o 
objetivo de demonstrar a sua representatividade no setor em que atua, facilitando 
com isso a comparagao desse estudo com outras empresas do mesmo ramo. 
Apresentou-se os dados tributarios e as comparagoes com o faturamento e com o 
lucro liquido, visando demonstrar o quanto os mesmos representaram para a 
empresa. Destacou-se o tributo de maior "peso" em termos de arrecadagao e o total 
que foi desembolsado a cada ano, com o objetivo de verificar se a tendemcia era de 
queda ou crescimento. Os resultados finais foram considerados satisfat6rios, uma 
vez que, conseguiu-se demonstrar que de todos os tributos analisados, o INSS, 
embora normalmente tratado por encargo previdenciario, foi o mais representativo 
em termos de desembolso para a empresa. No aspecto de arrecadagao, a Uniao foi 
a esfera de governo que absorveu a maior parte dos tributos. Em relagao a carga 
tributaria de cada ano, verificou-se uma tendencia de crescimento. 
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1 INTRODUCAO 
Vivemos numa era em que a carga tributaria brasileira e uma das mais altas 
do mundo. De tudo que as empresas geram de riquezas, uma boa fatia e destinada 
ao pagamento de tributos. 
Para que as organizagoes possam suportar esse peso tributario, 
primeiramente, devem ter plena conhecimento de quanta estao pagando de tributos, 
para colocar os seus produtos no mercado. 
Conhecendo a carga tributaria a empresa consegue fazer uma previsao, e 
com isso, evitar pagamentos em atrasos que geram multas e, consequentemente, 
desembolsos desnecessarios. 
Muitas empresas apuram e pagam os tributos, mas nao fazem ideia de 
quanta eles representam efetivamente de desembolso para a empresa. No maximo, 
sabem o valor de cada tributo isoladamente, no momenta que efetuam o pagamento. 
Outro requisito indispensavel para a sobrevivencia de uma empresa e ter urn 
conhecimento aprofundado da legislagao tributaria brasileira. Conhecendo bern a 
legislagao, e possivel encontrar lacunas que podem ser utilizadas como formas de 
planejamento tributario, visando a redugao no pagamento dos tributos. 
Sem urn conhecimento da legislagao a empresa pode estar pagando tributos 
indevidos, ou de valores maiores do que os devidos efetivamente. 
A maioria dos administradores nao da a real importancia aos tributos dentro 
de uma empresa. A omissao ou ate mesmo urn simples erro na apuragao de urn 
tributo, pode ser o fracasso de uma entidade. Por ter grande relevancia, em termos 
financeiros dentro da empresa, os tributos devem ser alvos de frequentes analises e 
revisoes. 
Para o governo os tributos cobrados sao destinados a investimentos na 
saude, educagao, infra-estrutura, e ate como forma de redistribuigao de renda, entre 
outras. No entanto, parece que quanta mais o governo arrecada de tributos, sempre 
falta para investir no bern estar da populagao. Cada dia se torna mais visivel que a 
Uniao esta transferindo uma responsabilidade maior para as empresas, do que elas 
podem suportar, e isso, fica nitido pelo aumento da arrecadagao no pais. 
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1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 
Dificuldade das empresas em suportar a alta carga tributaria brasileira. 
Quanta rna is riquezas sao geradas, maior e a parcela destinada ao fisco. 
Ao constituir uma empresa, alem de urn estudo de mercado, para verificagao 
da viabilidade e aceitagao de determinado produto, ha ainda toda a questao 
tributaria. Ter em mente que os tributos sao despesas lfquidas e certas, e que irao 
acompanha-la por toda a sua existencia, e fundamental. 
A Receita Federal do Brasil (RFB) desenvolveu nos ultimos anos sistemas 
mais sofisticados para controle da arrecadagao dos tributos, desta forma, se torna 
indispensavel as empresas urn acompanhamento dessa evolugao. 
Nenhuma organizagao por livre e espontanea vontade, tern o "privilegio" de 
nao pagar tributos, o maximo que consegue e alguma isengao ou redugao que 
conste na legislagao. 
Cientes dessa obrigatoriedade tributaria perante o fisco, cabe as empresas ter 
urn conhecimento aprofundado de todos os tributos, tanto da legislagao aplicavel 
quanta da mensuragao dos valores, com o objetivo de apurar a representatividade 
destes na sua economia. 
1.2 QUESTAO DE PESQUISA 
No desenvolvimento do estudo houve a preocupagao em responder duas 
questoes de pesquisa: 
Quanta efetivamente uma empresa metalurgica desembolsa, de tributos para 
colocar os seus produtos no mercado? 
Qual a destinagao dos tributos arrecadados, por esfera de governo (Uniao, 
Estado e municipio)? 
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1.3 OBJETIVO 
1.3.1 Objetivo geral 
Este trabalho tern como objetivo informar o publico em geral sobre a 
representatividade dos tributos de uma empresa metalurgica de grande porte de 
Curitiba. 
1.3.2 Objetivos especfficos 
Apresentar os conceitos dos tributos obrigat6rios para a empresa; 
fazer urn levantamento do desembolso efetivo que a empresa teve 
com esses tributos no periodo de 2006, 2007 e 2008; 
demonstrar a representatividade desses tributos, comparando com o 
faturamento e com o lucro liquido da empresa; 
elaborar tabelas e graficos que demonstrem a destinagao dos 
tributos por esfera de governo (Uniao, Estado e Municipio), e a 
representatividade por 6rgao competente; e 
informar a representatividade por tributo, em termos de desembolso 
dentro da empresa. 
1.4 DELIMITAc;Ao DO ESTUDO 
Foi feita uma analise dos tributos no periodo de 2006, 2007 e 2008 de uma 
Industria metalurgica de grande porte de Curitiba. No desenvolvimento da pesquisa 
procurou-se demonstrar a representatividade, em termos de desembolso efetivo, 
com esses tributos dentro da organizagao. 
No desenvolvimento da pesquisa nao houve urn aprofundamento nos calculos 
dos tributos. Fez-se uso dos valores ja apurados e efetivamente desembolsados 
pela empresa no periodo de analise. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 
A escolha deste tema para o desenvolvimento da monografia se deu por ser 
urn assunto que tern relevante impacto na area financeira da empresa, e tambem, 
por que trabalho na empresa alvo da pesquisa, facilitando com isso, o acesso as 
informag6es necessarias. 
1.6 METODOLOGIA DE PESQUISA 
Os procedimentos metodol6gicos tern por objetivo definir o tipo de pesquisa 
cientifica a ser realizada. 
Nesta parte descrevem-se os procedimentos a serem seguidos, na 
realizac;ao da pesquisa. Sua organizac;ao varia de acordo com a 
peculiaridade de cada pesquisa. Requer-se, no entanto, a apresentac;ao de 
informac;oes a cerca de alguns aspectos, como os que sao apresentados a 
seguir: tipo de pesquisa, populac;ao de amostra, coleta de dados, analise de 
dados (GIL, 2002, p. 162). 
A metodologia de pesquisa foi definida segundo tres aspectos: quanta a 
abordagem do problema; quanta aos objetivos e quanta aos procedimentos. 
1.6.1 Abordagem do problema 
0 presente estudo se classifica em uma mescla qualitativa e quantitativa. 
Onde, os aspectos qualitativos se apresentaram atraves da interpretagao dos dados 
da empresa e na pesquisa bibliogratica acerca do assunto, e os quantitativos se 
tornaram visfveis pelo levantamento dos valores dos tributos pagos pela empresa e 
da comparagao desses valores com o faturamento e com o Lucro Uquido. 
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0 contexto qualitativo para Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 19): 
E baseado em um esquema indutivo, e expansivo e em geral nao busca 
criar questoes de pesquisa anteriormente nem provar hip6teses 
preconcebidas, e sim deixar que essas surjam durante o desenvolvimento 
do estudo. E individual, nao mede numericamente os fenomenos estudados 
nem tampouco tem como finalidade generalizar os resultados de sua 
pesquisa; nao realiza analise estatistica, seu metoda de analise e 
interpretativo, contextual e etnografico. 
Ja o enfoque quantitativa para Sampieri, Collado e Lucio (2006. p. 19): 
1.6.2 Objetivos 
Se fundamenta em um esquema dedutivo e 16gico, busca formular questoes 
de pesquisa e hip6teses para posteriormente testa-las, confia na medic;ao 
padronizada e numerica, utiliza a analise estatrstica, e reducionista e 
pretende generalizar os resultados de seus estudos mediante amostras 
representativas. 
Quanto aos objetivos a pesquisa se classifica como descritiva, onde buscou-
se atraves da analise dos dados apresentados pela empresa, informar o publico em 
geral, sobre a peso da carga tributaria, sem interferir nesses dados. 
GIL (2002, p. 42): 
As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descric;ao das 
caracteristicas de determinada populac;ao ou fenomeno ou, entao, o 
estabelecimento de relac;oes entre variaveis. Sao inumeros os estudos que 
podem ser classificados sob este titulo e uma de suas caracteristicas mais 
significativas esta na utilizac;ao de tecnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como questionarios e a observac;ao sistematica. 
1.6.3 Procedimentos 
Em relagao aos procedimentos classifica-se como urn estudo de caso, onde 
se concentrou na analise dos tributos da empresa no periodo de 2006, 2007 e 2008. 
Houve urn levantamento dos principais tributos desembolsados pela empresa, 
visando informar qual a representatividade em relagao ao faturamento e ao Lucro 
Liquido. 
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2 ASPECTOS ECONOMICOS DO SETOR DE AUTOPECAS 
Segundo relat6rio setorial, elaborado pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), a partir do programa de desenvolvimento da industria brasileira tra<;ado nos 
anos 50 por Juscelino Kubitschek (JK), a industria automobilistica foi o carro chefe. 
Montadoras como a Forde a GM (General Motors) ja haviam manifestado interesse 
pelo mercado brasileiro na decada de 20, quando estabeleceram opera<;6es de 
montagens de veiculos no pais, deixando outras empresas automotivas que 
possuiam escrit6rios de representa<;ao, encarregadas da importa<;ao dos veiculos ja 
montados. 
Devido a essa abertura das montadoras no mercado brasileiro, surgiu nessa 
epoca a industria de autope<;as, que viu pela frente todo urn mercado de pe<;as para 
reposi<;ao a ser explorado. Ao Iongo dos anos 50, a industria de autope<;as 
aumentou a participa<;ao nos produtos das montadoras, chegando a 30% das pe<;as 
fornecidas, muito embora ainda fossem pe<;as com menor tecnologia empregada. 
Em 1952 as empresas de autope<;as criaram o Sindicato Nacional da Industria 
de Autope<;as para Veiculos Automotores (Sindipe<;as), o qual se mantem ate os 
dias atuais como representante do setor de autope<;as no Brasil. Atualmente, alem 
do Sindipe<;as, ha tambem a Abipe<;as (Associa<;ao Nacional da Industria de 
Autope<;as), que atua como representante do setor. Eles atuam diretamente no 
desenvolvimento e fortalecimento do setor, e contam com cerca de 500 empresas 
associadas de pequeno, mediae grande porte. 
Com o intuito de proteger a Industria de autope<;as e ao mesmo tempo 
incentivar a industria nacional, o governo proibiu a importa<;ao de pe<;as com 
similares nacionais. Antes mesmo dos pianos automotivos lan<;ados pelo governo, 
as empresas ja adotavam algumas praticas industriais: 
• Subcontrata<;ao, em oposi<;ao a integra<;ao vertical das montadoras; 
• Relacionamento baseados em coopera<;ao; 
• Predominancia do capital nacional no setor de autope<;as. 
Logo ap6s a sua posse em 1956, JK lan<;ou o plano automotivo Grupo 
Executivo para a Industria Automobilistica (GEIA), que consistia em fechar o 
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mercado brasileiro, procurando impedir as importac;oes, fixando uma taxa de 
cambia. Essa medida protegia o mercado nacional, e inviabilizava a prodw;ao das 
multinacionais, porem, as empresas que decidissem pela permanemcia ou instala<;ao 
no Brasil, com essas condic;oes receberiam do governo incentivos financeiros, como 
importac;ao de maquinas e equipamentos sem cobertura cambial e isenc;ao de 
impasto alfandegario e de consumo para maquinas e equipamentos. 
Com essa politica do governo, houve a chegada das montadoras no Brasil, e 
isso trouxe mudanc;as no restante da cadeia produtiva, e consequentemente no 
setor de autopec;as. Neste momenta, se identifica tres fases distintas no 
relacionamento entra montadoras e fornecedores. A primeira abrange o perfodo de 
1956 a 1961, em seguida teve a fase que comec;ou em meados de 60 ate o final de 
70 e par ultimo a decada de 80. 
2.1 PERiODO DE 1956 A 1961 
Na primeira fase, ate 1961, o governo induziu a uma horizontalizac;ao da 
industria automobilistica, onde instituiu que 95% de cada vefculo deveria ser 
produzido no Brasil, e isso, gerou uma relac;ao de dependencia das montadoras que 
aceitaram operar no Brasil em relac;ao aos fornecedores que aqui se encontravam. 
Nesse periodo, houve uma relac;ao bastante cooperativa entre os fornecedores 
(autopec;as) e as montadoras. 
2.2 MEADOS DE 60 ATE FINAL DE 70 
Com o aumento da inflac;ao ocorreram mudanc;as no relacionamento entre 
fornecedores e montadoras. As montadoras foram acusadas como urn dos viloes do 
aumento da inflac;ao, e repassaram a responsabilidade pelos altos custos de 
produc;ao aos fornecedores. Com isso, a relac;ao cooperativa que ate entao existia, 
deu Iugar a urn novo tipo de relacionamento entre as montadoras e os fornecedores, 
entre eles, a pressao par diminuic;ao de prec;os e reduc;ao de prazos de contrato. 
Neste periodo a relac;ao de cooperac;ao foi praticamente extinta. 
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2.3 DECADA DE 80 
0 relacionamento entre montadoras e fornecedores foi influenciado por uma 
politica economica. Primeiro o governo proibiu a integra9ao vertical das montadoras, 
de componentes que elas ja adquiriam de terceiros, protegendo como isso, a 
industria de autope9as. Depois, o governo criou uma politica de controle de pre9os, 
onde as montadoras eram obrigadas a informar os custos quando desejassem 
aumentar os pre9os. 
Nessa epoca, o Sindipe9as, assim como outros sindicatos adotaram uma 
estrategia de estfmulo ao compartilhando de informa96es de custos e pre9os entre 
as empresas, ocasionando com isso, a forma9ao de carte is como meio de prote9ao 
do setor como urn todo. 
A partir de 1990, com abertura do mercado pelo governo Collor, que permitia 
a importa9ao de vefculos e componentes, a industria automobilfstica brasileira 
come9ou a se transfigurar e houve uma mudan9a radical no mercado. A busca das 
montadoras, pela redu9ao de custos e a necessidade de alcan9ar padr6es mundiais 
de pre9o e qualidade impactaram fortemente o setor de autope9as. 
2.4 DISTRIBUICAO DAS EMPRESAS DE AUTOPECAS NO BRASIL 
A localiza9ao das industrias de autope9as, estava fortemente concentrada no 
Estado de Sao Paulo, porem nos ultimos anos o setor teve sua abrangencia nacional 
ampliada. Segundo dados do Sindipe9as das 513 empresas associadas em 1998, 
80,6% estavam sediadas em solo paulista. Dez anos depois, de urn total de 477 
empresas associadas ao Sindicato, apenas 70,6% permaneciam no mesmo estado. 
Dentro da regiao paulista, a cidade que sofreu mais com a redu9ao na quantidade 
de empresas foi a cidade de Sao Paulo, passando de 26,5% para 16,2%. 
Nos ultimos anos o Estado de Sao Paulo come9ou a perder espa9o no 
segmento de autope9as. lsso pode estar relacionado com a abertura de montadoras 
em outros estados, que acaba puxando essas empresas de autope9as para perto 
delas. 
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0 grafico 01 a seguir demonstra a distribuic;ao geografica do setor, 
comparando 1998 com 2008. 
Grafico 01 -Distribui~io Geografica das empresas -1998 x 2008 
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Netas: Interior de Sao Paulo2, ABCD3, Restante da Grande Sao Paulo4 e Outros Estados5. 
2.5 DISTRIBUI<;AO DOS EMPREGADOS 
A distribuic;ao geografica dos empregados tambem acompanhou o 
desempenho do setor. Em 1998, eram 2,5,5°/o trabalhando em empresas de fora do 
Estado de Sao Paulo e em 2007 o percentual subiu para 32,4°/o. 
1 Anexo 1-lnformayoes economicas do setor de autopeyas. 
2 Interior de Sao Paulo refere-se a empresas localizadas em municlpios como Campinas, Limeira, 
Jundiar, Sorocaba e Sao Jose dos Campos. 
3 ABCD refere-se, respectivamente, as cidades de Santo Andre, Sao Bernardo do Campo, Sao 
Caetano do Sui e Diadema. 
4 Restante da Grande Sao Paulo refere-se a empresas localizadas em municlpios como Guarulhos, 
Osasco, Maua e Magi das Cruzes. 
5 Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Bahia, Pernambuco, Ceara e Amazonas. 
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No grafico 02 pede ser melhor acompanhado essa distribuic;ao dos 
empregados do setor de autopec;as. 
Gnifico 02 -Distribui~ao Geografica dos empregados -1998 x 2008 
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No inicio da decada de 90, o capital empregado no setor de autopec;as era na 
maioria, composto par capital nacional. Nos ultimos anos houve uma 
internacionalizac;ao desse setor. 0 Sindipec;as iniciou uma pesquisa em 1994, onde 
constatou neste ana que 51 ,9°/o do capital do setor tinha origem de empresas 
nacionais e 48,1% de estrangeiras. Ja em 2008, as percentuais se alteraram, onde 
81 ,9o/o foram de capital nacional e 18,1 Oo/o de capital estrangeiro. Houve tambem 
uma alterac;ao no faturamento das empresas brasileiras, que foi de 52,4o/o em 1994, 
contra 13,2°/o em 2008. Os investimentos tambem acompanharam essa tendencia. 
Os beneficios fiscais e a mao-de-obra barata, tern atraido cada vez mais as 
empresas de autopec;as estrangeiras ao Brasil. 
6 Anexo I- lnformac;oes economicas do setor de autopec;as. 
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A altera<;ao da origem do capital na compara<;ao de 1994 com 2008, pode ser 
acompanhada pelo grafico 03. 
Grafico 03 -Valor do capital, faturamento e investimento 1994 x 2008 
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Fonte: Sindipec;:as7 
Em rela<;ao a quantidade de empresas, observa-se no grafico 04 que de urn 
total de 513 empresas associadas em 1998, havia uma maioria absoluta de 66,9°/o 
com capital totalmente nacional. 
Grafico 04- D istribui~io das empresas conforme a origem do 
capital-1998 
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Fonte: Sindipec;:as8 
7 Anexo 1-lnformac;:oes economicas do setor de autopec;:as. 
8 Anexo 1-lnformac;:oes economicas do setor de autopec;:as. 
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Ja em 2008, de 477 empresas associadas o percentual diminuiu para 59,2o/o, 
como ilustrado no grafico 05. 
Grafico 05 -Distribui~ao da.s em pres as conforme a origem do capital 
-2008 
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Fonte: Sindipec;as 
2.7 DESEMPENHO DO SETOR- 2003 A 2008 
Atraves de fontes do Sindipec;as (Tabela 01), nota-se que o desempenho do 
setor, seguiu uma pequena, porem, continua tendencia de crescimento. 
Y§JI9..r: .. l::l.r.D. ... IT.I .9..~9.<:1 . C:::.9r.r:l::l.IJ~~- -<R~ .. r:!J.iltl_i:l~~l. ..... 
Valor em d61ares (US$ milhOes) 
~j[~~!=,~~ - ='"t1.~ . "'~ . 
Montadoras 55 L6 L 58.5 61,7 1 61 ,5 ( ---···----------§§.,§.f.------
!~~~~~t---=::~~~~~==~~~~~:~-~f~~~~-~!~=-:==:1[1f_:~ = ~~:~~-· -- ~!t~r--
~~ ~¢l~~tftr 
Fonte: Sindipec;as 
Notas: Faturamento9, lnvestimentos realizados 10 e Empregados 11 . 
9 Faturamento com ICMS (lmposto sobre Circula<;ao de Mercadorias e Presta<;ao Servi<;os) e sem IPI (lmposto 
sobre Produtos Industrializados ). 
10 Convertido pela taxa media do cambio. 
11 Fechamento anual. 
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2.8 REPRESENTATIVIDADE 
Segundo o Departamento de lmprensa e Economia do Sindipegas 
(informativo margo 2006), em 2005 a industria automotiva, inclufdas montadoras e 
autopegas, faturaram US$ 60 bilhoes, representando 18% do Produto lnterno Bruto 
(PIB) industrial. 
Somente a industria de autopegas fechou 2005 com uma representagao de 
5% do PIB industrial, distribufdo da seguinte forma: 
• 648 unidades industriais em nove Estados brasileiros; 
• 40 sistemistas (empresas fornecedoras de conjuntos completos de 
pegas); 
• US$ 24,2 bilhoes de faturamento; 
• US$ 7,5 bilhoes de exportagoes; 
• 1 ,4 bilhao de investimentos; 
• 197 mil empregos diretos. 
Conforme anuario "desempenho do setor de autopegas 2009", publicado pelo 
sindipegas, a industria de autopegas ficou distribufda em 2007, de acordo com seu 
faturamento, numero de empregados, unidades industriais e volumes de exportagao 
e importagao par estado12, com uma absoluta participagao do Estado de Sao Paulo, 
seguido pelo Estado de Minas Gerais. 
12 Anexo I - lnformav6es economicas do setor de autope9as. 
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A Tabela 02, permite uma melhor visualizac;ao dessa distribuic;ao dos 
empregados do setor de autopec;as. 
Fonte: Sindipegas 
0 Estado do Parana em 2007 manteve o terceiro maier faturamento de 
autopec;as do Brasil, como melhor visualizado no grafico 06. 
Grafico 06 ·Distribui~io de faturamento porEstado ·2007 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.9 DESEMPENHO DO SETOR NO PARANA 
Segundo dados do "Informative do Sindipec;as - Outubro de 2008", as vend as 
de autopec;as no Estado do Parana, de janeiro a junho, em reais deflacionados, 
cresceram 13,7o/o sabre iguais meses de 2007, de acordo com levantamento feito 
com oito empresas que respondem par 42°/o do faturamento no Estado. No grafico 
07 pede ser visualizado o desempenho positive do faturamento em 2008 em 
comparac;ao a 2007. 
Grafico 07- Faturamento (2008 comparado a 2007) 
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Fonte: Sindipe9as 
0 consume de energia eletrica, como demonstrado no grafico 08, cresceu 
9 ,2o/o no primeiro semestre de 2008 com parade ao mesmo semestre de 2007. 
Grafico OS -Energia Eletrica {2008 comparado a 2007) 
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Fonte: Sindipe9as 
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Ja a quantidade de empregos do setor de autope9as (Grafico 09) em Junho 
de 2008 fechou com urn crescimento de 1 O,Bo/o. 
G ra fico 0 9 - E m pre go s { e m m il hare s ) 
10,8 % 
jan/08 Fev Mar Abr Mai Jun 
Fonte: Sindipegas 
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3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
3.1 CARGA TRIBUTARIA E 0 PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) 
De todas as riquezas geradas pela empresa, uma consideravel fatia e 
destinada ao pagamento dos tributos. Esses, por sua vez comp6em o que 
chamamos de carga tributaria. 0 conceito de carga tributaria segundo Bettoni (2009 
p.10), "refere-se a relagao entre o montante total da receita de natureza tributaria, 
arrecadada em determinado perlodo, e o Produto lnterno Bruto neste mesmo 
perlodo de tempo". 
Pegas (2007, p. 20): 
A terminologia carga tributaria e utilizada com freqoemcia pela midia em 
geral e nao paramos para entender seu significado. A carga tributaria 
representa a parcela que e retirada da economia para o pagamento de 
tributos aos entes federativos, ou seja, Uniao, estados e municipios. Logo, 
quando a referencia for carga tributaria, estamos nos referindo aos 
impastos, taxas e contribui<;oes pagas no dia-a-dia para os mais diversos 
6rgaos publicos. 
0 PIB representa a soma de tudo que e produzido no pals em determinado 
perlodo, sendo divulgado oficialmente pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstica (IBGE). 
Com o objetivo de analisar qual a parcela que e retirada da empresa e para 
qual esfera de governo e destinada a maior fatia da arrecadagao, foi efetuada uma 
divisao dos tributos nos tres nlveis de governo, ou seja, Uniao, Estado e municipio. 
3.2 CONCEITO DE TRIBUTO 
Tributo pode ser conceituado transcrevendo o art. 3° do C6digo Tributario 
Nacional- CTN: 
"Tributo e toda prestagao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor 
nela possa exprimir, que nao constitua sangao por ato illcito, institulda em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada." 
Ja Fabretti (2001 p.112) resume tributo "dizendo que e sempre urn pagamento 
compuls6rio em moeda, forma normal da extingao tributaria." 
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Para entender melhor a definigao de tributo conforme o CTN, Oliveira (2005, 
p.53), assim define cada urn dos elementos: 
Tributo e a presta9ao pecun1ana, pois o conceito legal exclui qualquer 
presta9ao que nao seja representada por dinheiro. Nao podem ser cobrados 
tributos que consistam em presta9ao de servi9os. S6 a lei pode obrigar o 
contribuinte a pagar tributo em moeda corrente do pafs ou em outra 
unidade traduzfvel em moeda, tal como a UFIR. 
Oliveira (2005, p. 53) ainda explica: 
0 tributo e compuls6rio, pois a obrigatoriedade faz parte de sua essencia. 0 
tributo nao decorre de neg6cio jurfdico realizado mediante manifesta9ao de 
vontade das partes, e, sim, de uma rela9ao de soberania do Estado que lhe 
permite exigir de todos aqueles que praticaram o fato gerador, 
independentemente da vontade. 
A cria9ao ou institui9ao de um tributo depende exclusivamente da lei, nao 
sendo admitidas outras maneiras de cria-lo. 
0 Art. 3° do CTN afirma que o tributo nao constitui san9ao ou ato ilfcito, 
significa que a hip6tese de incidencia depende da pratica de atos lfcitos. 
Deve-se observar quais situa96es, como a aquisi9ao de disponibilidade 
econ6mica ou jurfdica de rendimentos, sao suficientes para o nascimento de 
obriga96es tributarias, como o Impasto de Renda, por exemplo, ainda que 
esses rendimentos sejam provenientes de atividades ilfcitas ( ... ). 
Finalmente, a cobran9a do tributo e uma atividade privada da administra9ao 
publica que nao pode ser exercida por nenhuma outra pessoa. Alem disso, 
ha de ser vinculada, ou seja, a administra9ao publica devera agir 
estritamente conforme a lei e nao segundo seus criterios de conveniencia e 
oportunidade. 
3.3 ESPECIES DE TRIBUTOS 
No Brasil existem cinco especies tributarias distintas, que sao os impastos, 
taxas, contribuig6es de melhoria, emprestimos compuls6rios e contribuig6es 
especiais/sociais. 
3.3.1 Impastos 
0 CTN em seu artigo 16 conceitua: "impasto e o tributo cuja obrigagao tern 
por fato gerador uma situagao independente de qualquer atividade estatal 
especifica, relativa aos contribuintes". 
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Fato gerador do impasto e assim definido par Amaro (2003, p.30): 
E uma situagao (por exemplo, aquisigao de renda, prestagao de servigos 
etc.), que nao supoe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado 
especificamente dirigida ao contribuinte. Ou seja, para existir impasto de 
certo individuo, nao e preciso que o Estado lhe preste algo determinado. A 
atuagao do estado dirigida a promover o bem comum beneficia o 
contribuinte, mas este frui das utilidades que o Estado fornece porque e 
membra da comunidade e nao por ser contribuinte. 
Impasto e urn tributo pago pelo contribuinte ao Estado sem nenhuma 
contraprestagao direta ou imediata, sendo esta, a sua principal caracteristica. 
3.3.2 Taxas 
0 artigo 77 do CTN define: "as taxas ( ... )tern como fato gerador o exercicio 
regular do poder de policia au a utilizagao, efetiva ou potencial, de servigo publico 
especifico e divisive!, prestado ao contribuinte, ou pasta a sua disposigao." 
0 termo poder de policia, Pegas (2007, p. 43) esclarece: 
E utilizado no sentido do poder de limitar e disciplinar, por parte da 
administragao publica, atividades de interesses publicos, tais como: 
seguranga, higiene, boa ordem, costumes, disciplina da produgao, do 
mercado, tranqOilidade publica e respeito a propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 
Diferentemente dos impastos, as taxas sao vinculados, ou seja, em fungao do 
pagamento, o contribuinte recebe do Estado uma contraprestagao de imediato. 
3.3.3 Contribuigoes de melhoria 
Quanta as contribuigoes de melhoria, Pegas (2007 p. 44) conceitua como, "a 
contribuigao de melhoria, cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos municipios, pode ser instituida para fazer face ao custo de obras publicas de 
que decorra valorizagao imobiliaria para o contribuinte". 
De acordo com Oliveira (2005 p.62), "as contribuigoes de melhoria 
caracterizam-se como tributos, assim definidas pelo CTN, que se destinam a fazer 
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face ao custo de obras publicas de que decorram valoriza96es direta ou indireta de 
urn im6vel." 
3.3.4 Emprestimos compuls6rios 
A Constitui9ao Federal (CF) em seu art. 148, assim, trata emprestimos 
compuls6rios: 
A Uniao mediante lei complementar, podera instituir emprestimos 
compuls6rios: 
I - para atender a despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade 
publica, de guerra externa ou sua iminencia; 
II - no caso de investimento publico de carater urgente de relevante 
interesse nacional ( ... ). 
3.3.5 Contribui96es especiais/sociais 
E urn tipo de contribui9ao que visa beneficiar urn determinado grupo de 
pessoas, com as quais o contribuinte tenha alguma rela9ao direta, ou em prot de 
uma coletividade. Compete somente a Uniao instituir as contribui96es sociais. 
As contribui96es sociais nao se enquadram em nenhuma das especies 
definidas pelo CTN. Embora essa questao seja bastante discutida na doutrina 
tributaria, em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) pode-se dizer que 
existem cinco especies de tributos: impastos, taxas, contribui96es de melhoria, 
emprestimos compuls6rios e contribui96es sociais. Os exemplos de contribui96es 
sociais sao: a Contribui9ao para o Financiamento de Seguridade Social (Cofins), o 
Programa de lntegra9ao Social (Pis), Fundo de Garantia do Tempo de Servi9o 
(FGTS) e a Contribui9ao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL). 
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3.4 ASPECTOS GERAIS DA LEGISLA<;AO TRIBUTARIA 
Para a cobranga de tributos e necessaria que haja a observancia dos 
prindpios tributarios. Sao eles que dao sustentagao as normas que estabelecem a 
cobranga de tributos. 
3.4.1 Principais Prindpios Constitucionais Tributarios 
0 governo ao instituir urn tributo, deve seguir rigidos prindpios estabelecidos 
na Constituigao Federal. A nao observancia a qualquer urn desses prindpios, 
impossibilita, judicialmente, a cobran<;a do tributo. 
Oliveira (2005, p.69) afirma que: 
0 tributo nao existe sem fronteiras e reside nessas a limita9ao do poder de 
tributar. Tais limita96es sao formadas pela uniao de tra9os que demarcam o 
modo, o campo, a forma e a intensidade com que atuara o poder de tributar. 
Quando uma lei e publicada, deve ser respeitada, pois se presume 
constitucional. Por outro lado, se uma lei e declarada inconstitucional pelo STF, 
torna-se regra juridica nula. 
3.4.1.1 
Ainda de acordo com oliveira (2005, p.69): 
Os tributos sao capacitados de princfpios constitucionais para que possam 
ser exercidos. Na verdade, esses princfpios regem limite do poder de 
tributar; quando urn tributo ultrapassa ou nao respeita urn dos princfpios 
constantes em lei referente a eles e nesse ponto que esta localizada 
fronteira do poder do tributo. 
Prindpio da Legalidade 
No art. 150, inciso I da Constituigao Federal e vedado a Uniao, Estados, 
Distrito Federal e Munidpios, exigir ou aumentar tributo sem Lei que o estabelega. 
Sendo assim, urn tributo somente poderc~ ser exigido ou aumentado, se for expedido 
previamente uma Lei no sentido formal e restrito, isto e, uma Lei aprovada pelo 
poder legislativo. 
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Portanto, urn tributo nao poden~ ser criado, nem aumentado por decreto, 
portarias, instrugao normativa, exceto se existir previsao legal expressa. 
Para que urn tributo seja criado ou aumentado e necessaria uma lei ordinaria 
que o ampare, exceto nos casos em que a CF tenha determinado o uso da lei 
complementar (Art. 148 e 154, I, da CF). 
3.4.1.2 Princfpio da lsonomia Tributaria (igualdade) 
Princfpio que deriva do Art. 5° da CF, que prolbe qualquer tipo de distingao 
entre as pessoas, garantindo que todos sao iguais perante a Lei. Os contribuintes 
devem ter tratamento tributario igual aos que estao em situagao equivalente, e 
diferenciada em situagao desigual, na medida dessa desigualdade (CF art. 150, II). 
Dessa forma, o tratamento tributario aos contribuintes sera de acordo com a 
sua capacidade contributiva, ou melhor, serao graduados conforme a sua 
capacidade econ6mica. 
3.4.1.3 
0 principia deriva do principia republicano que proibe qualquer tipo de 
distingao entre as pessoas, considerando que todos sao iguais perante a lei 
(Art. 5° da CF). A igualdade tributaria garante o tratamento tributario igual 
entre os contribuintes que se encontrem em situagao igual e diferencia para 
aqueles que estiverem em situagao desigual, na medida de suas 
desigualdades. Assim, uma pessoa que aufere renda de um salario mfnimo 
por mes sera tratada em materia tributaria de forma diferente daquela outra 
que recebe vinte salarios mfnimos mensais (Oliveira, 2005, p. 70). 
Princfpio da irretroatividade 
A lei s6 alcanga os fatos ocorridos a partir da sua publicagao, sendo vedado a 
cobranga de tributos em relagao a fatos geradores que tenham ocorrido antes da 
vigencia da lei que os houver instituido ou aumentado (CF art. 150, Ill, "a"). 
Tal princfpio preserva e assegura juridicamente, a incidencia tributaria 
somente ap6s a vigencia da Lei, sem qualquer prejulzo ao contribuinte. 
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3.4.1.4 Principia da anterioridade 
Esse principia veda a cobranc;a de tributos no mesmo exercicio que tenha 
sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou (CF, art. 150, Ill, "b"). Dessa forma, 
urn tributo s6 poden~ ser exigido se a lei que o instituiu ou aumentou, foi publicada 
pelo menos, no ano anterior ao que for cobrado. lsso garante ao contribuinte urn 
tempo para se adaptar ao tributo criado, ficando a sua cobranc;a postergada para o 
primeiro dia do ano seguinte ao da publicac;ao da lei. 
Essa regra nao se aplica aos tributos: lmposto de lmportac;ao (II), lmposto de 
Exportac;ao (IE), lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI), lmposto de 
Operac;oes de Cn§dito, Cambio e Seguro ou Relativas a Titulos ou Valores 
Mobiliarios (IOF) e lmposto Extraordinario por motivo de guerra. 
Ja os tributos para contribuic;oes sociais como PIS, COFINS e CSLL s6 
poderao se criados ou aumentados, decorridos 90 (noventa) dias da publicac;ao da 
lei, comumente chamado de principia da noventena (CF, art. 150, Ill, "c"). 
3.4.1.5 Principia do nao-confisco 
Esse principia veda a utilizac;ao do tributo como forma de confisco. 0 objetivo 
e garantir a racionalidade na cobranc;a do tributo, de tal forma, que haja urn limite 
para avanc;ar no patrimonio do individuo. 
Conforme Oliveira (2005, p. 71), "essa pode ser uma forma minima de 
preservar a propriedade do individuo; caso contrario seria irracional aplicar tributos 
que precisariam destituir o contribuinte de todos os seus bens para o pagamento do 
bern". 
3.4.1.6 Principia da tipicidade (tipologia) 
Conforme Bettoni (2009, p. 37), "a lei tern que descrever todos os elementos 
fundamentais do fato que gerara a obrigac;ao tributaria (pessoal, temporal, espacial, 
material e quantitativa), para que cada tributo possa ser distinguido dos demais, 
constituindo cada urn "tipo" tributario proprio dai chamado tipicidade". 
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3.5 COMPETENCIA TRIBUTARIA PRIVATIVA DA UNIAO 
Na Federagao brasileira, os entes politicos (Uniao, Estados, distrito Federal e 
Municipios) tern atribuig6es exercidas com autonomia, desta forma, a Constituigao 
preocupa-se em prove-los de recursos, para que cada qual consiga atender os seus 
respectivos dispendios. 
Competencia tributiuia para Amaro (2003, p.93) e: 
A aptidao para criar tributos- da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e dos 
Municipios. Todos tern, dentro de certos limites, o poder de criar 
determinados tributos e definir seu alcance, obedecidos os criterios de 
partilha de competencia estabelecidos pela Constituic;ao. A competencia 
engloba, portanto, um amplo poder politico no que respeita a decisoes 
sobre a propria criac;ao do tributo e sobre a amplitude da incidencia ( ... ). 
Pegas (2007, p. 33), complementa: 
A constituic;ao define expressamente, quais impastos podem ser cobrados 
pela Uniao, pelos Estados e pelos municipios, sendo esta divisao 
denominada competencia tributaria. Assim, a Uniao nao pode, por exemplo, 
cobrar impastos incidentes sobre servic;os, pois esta e uma competencia 
atribuida, regra geral, aos municipios e, em parte, aos estados. 
3.5.1 Impasto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) 
0 IRPJ e urn tributo que incide sabre o Iuera de uma empresa. A cobranga e 
de competencia da Uniao, regulamentada pela Constituigao Federal, que disp6e dos 
seguintes principios basicos: 
• Criteria da generalidade, o qual diz que toda e qualquer forma de 
renda ou proventos deve ser tributada nos limites e condig6es da lei; 
• Criteria da universalidade, diz que o tributo deve ser cobrado de 
todos que auferirem renda, dentro dos termos da lei, sem distingao 
de nacionalidade, sexo, cor, profissao, religiao, etc; 
• Criteria da progressividade, diz que o tributo deve ser graduado por 
faixas de renda, de tal forma que as aliquotas mais altas recaiam 
sabre as faixas maiores de renda, ou melhor, tern por objetivo aplicar 
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o preceito de justiga tributaria que diz: "quem pode mais paga mais e 
quem pode me nos paga me nos, e quem nao pode, nao paga nada". 
Fato gerador 
0 CTN em seu Art. 43 determina que o fato gerador do IR e a aquisigao da 
disponibilidade economica ou juridica da renda ou proventos de qualquer natureza. 
Art. 43 - 0 imposto, de competencia da Uniao, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tern como fato gerador a aquisigao da disponibilidade economica 
ou juridica: 
I. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinagao de ambos; 
II. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrescimos 
patrimoniais nao compreendidos no inciso anterior; 
Regimes de tributa~ao e base de calculo 
Atualmente no Brasil, de acordo como art. 44 do CTN e art. 219 do RIR/99, a 
base de calculo do lmposto de Renda Pessoa Jurfdica pode ser: Lucro Real, 
Presumido ou Lucro Arbitrado. Existe ainda o regime do Super Simples, aplicavel a 
determinadas empresas. 
Aliquotas 
0 IRPJ e calculado aplicando-se a aliquota basica de 15% sobre o lucro (real, 
presumido ou arbitrado), mais o adicional de 10% sobre o lucro que exceder, no 
exercicio, a R$ 240.000,00 (R$ 20.000,00 por mes ou R$ 60.000,00 por semestre). 
3.5.1.1 Lucro Real 
Segundo Teixeira e Zanluca (2005, p. 26), "Lucro real e lucro liquido do 
perfodo de apuragao ajustado pelas adig6es, exclus6es ou compensag6es prescritas 
ou autorizado pelo Regulamento". 
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A opgao pelo Lucro Real pode ser feita por qualquer empresa, sem nenhuma 
restrigao. Este e urn regime proprio de incidencia do lmposto de Renda, pois, nele 
demonstra-se o resultado efetivo apurado no exercicio da atividade. 
3.5.1.1.1 Obrigatoriedade 
Estao obrigadas a apuragao do lmposto de Renda Pessoa Jurfdica (IRPJ) 
com base no lucro real, as empresas: 
a) Cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja acima de R$ 
48.000.000,00; 
b) lnstituigoes financeiras, empresas de seguros privados, de capitalizagao, 
de previdencia privada e equiparadas; 
c) Que tenham lucros ou rendimentos oriundos do exterior; 
d) Que gozem de beneflcios fiscais de isengao/redugao do imposto de 
rend a; 
e) Que no decorrer do ano tenham efetuado a suspensao ou redugao do 
imposto; 
f) Empresas de fomento mercantil- "Factoring"; 
g) Empresas de construgao civil com registro de custo orgado. 
As empresas tributadas pelo lucro real, devem manter escrituragao contabil 
abrangendo todas as suas operagoes, os resultados apurados, seus lucros, 
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. 
Segundo Teixeira e Zanluca (2005, p. 179): "A falta de escrituragao traz a 




As empresas que apuram o Lucro Real, durante o ano calendario poderao 
adotar como forma de calculo do IR/CSLL, o Lucro Real Trimestral ou o Lucro Real 
Anual (estimativa mensal). 
De acordo com Pegas (2007, p. 315): 
0 Iuera real trimestral representa a tributa9ao sabre o Iuera feita a cada 
trimestre. Entao, no mesmo ano fiscal, a pessoa jurldica encerra quatro 
perfodos distintos, sendo devido IR e CSL apenas a cada tres meses e de 
forma definida. Com isso, a empresa e obrigada a efetuar quatra 
recolhimentos no ano, nao sendo necessaria acompanhamento mensal, 
pais a exigencia s6 acontece trimestralmente. 
No Lucro Real Trimestral os recolhimentos efetuados sao definitivos, ou seja, 
nao estarao sujeitos a ajustes no encerramento do ano-calendario. E uma forma de 
tributagao que gera uma desvantagem ao contribuinte, em termos de planejamento 
tributario, porque a legislagao preve somente uma compensagao de 30% de 
prejuizos fiscais, eventualmente apurados nos trimestres seguintes. 
Ja a opgao pela apuragao com base no lucro real anual, Pegas (2007, p. 
429), assim define: 
Na escolha da opyao anual, ha obrigatoriedade do recolhimento mensal em 
bases estimadas. Entao, embora a apura9ao definitiva da base de calculo 
somente ocorra no final do ano, a empresa sera obrigada por lei a recolher 
ao Fisco mensalmente uma parcela de IR e CSL, como antecipayao. 
0 regime da estimativa tern por caracteristica ser uma forma de antecipagao 
mensal de IR/CSLL, resultando, portanto, em calculos provis6rios cujos 
recolhimentos serao ajustados com o IR/CSLL apurados no encerramento do 
periodo-base, normalmente em 31/dezembro. 
De acordo com Teixeira e Zanluca (2005, p. 28): "Na opgao de Estimativa, o 
pagamento do IRPJ pode ser suspenso ou reduzido, desde que a empresa 
comprove atraves de balancetes mensais, que o saldo do IRPJ a recolher e menor 
que o calculado por Estimativa sobre a receita." 
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Oliveira (2005, p.1 00): 
3.5.1.1.3 
As pessoas juridicas sujeitas a tributac;ao com base no regime do Iuera real 
poderao optar pela sua apurac;ao anual, que compreendera o periodo entre 
1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ana. Entretanto, alem de ficarem 
impedidas de optar pela tributac;ao com base no Iuera presumido, elas 
estarao obrigadas ao pagamento mensal da parcela do impasto que sera 
devido a titulo de antecipac;ao, inclusive o relativo ao mes de dezembro, 
calculado par estimativa. Essas parcelas sao venciveis ate o ultimo dia util 
do mes subseqoente ao de apurac;ao. 
Base de calculo 
A base de calculo do IRPJ no lucro real e o resultado do somat6rio de urn 
percentual aplicado sobre a receita bruta (total de vendas menos as canceladas, 
devolug6es, descontos incondicionais e o IPI) do mes, acrescido de ganhos de 
capital, demais receitas e resultados positivos. Nao integram a base de calculo as 
receitas de aplicag6es financeiras, equivalencia, recuperagao de creditos, reversao 
de provisoes, Iueras, dividendos e os juros sobre capital. 
3.5.1.2 Lucro Presumido 
Embora nao seja a forma mais adequada sob o ponto de vista economico, 
pois se baseia em mera presungao de lucro, a tributagao pelo IR segundo as regras 
do lucro presumido e, na verdade, bastante pratica e simplificada. lsso tern 
despertado o interesse de urn numero cada vez maior de empresas, principalmente 
daquelas impedidas de optar pelo Simples Nacional. 
De acordo com Pegas (2007, p.404): 
0 Luera Presumido e uma forma de tributac;ao que utiliza apenas as 
receitas da empresa para apurac;ao do resultado tributavel de IR e CSLL. 
Com isso, esses tributos sao calculados par um resultado estimado, 
encontrado atraves de percentuais definidos em lei. 0 calculo de IR e CSLL 
pelo Iuera presumido tem um grau de simplicidade bem maio em 
comparac;ao com o calculo pelo Iuera real. 
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Pegas (2007, p.404) ainda acrescenta: 
0 lucro presumido nao representa uma forma de tributa9ao obrigat6ria, 
podendo o contribuinte, se assim desejar, ser tributado pelo lucro real, 
mesmo com o valor de receita bem reduzido. No entanto, algumas 
empresas nao podem optar pelo lucro presumido. 
Lucro Presumido "e a forma de tributa<;ao simplificada do lmposto de Renda 
(IR) e Contribui<;ao Social sobre o Lucro (CSLL)". (Teixeira e Zanluca, 2005, p. 53) 
3.5.1.2.1 Op<;ao 
Poderao optar pela tributa<;ao com base no Lucro Presumido, as pessoas 
juridicas cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais), ou R$ 4.000.000,00 
(quatro milhoes de reais) ao mes. 
A op<;ao pela tributa<;ao com base no lucro presumido, sera manifestada com 
o pagamento da primeira ou (mica quota do imposto devido correspondente ao 
primeiro periodo de apura<;ao de cada ano-calendario e sera aplicada em rela<;ao a 
todo o periodo de atividade da empresa em cada ano-calendario (art. 26 da Lei n° 
9.430/96). 
Pegas (2007, p. 408) alerta: 
A op9ao pelo lucro presumido deve ser exercida com todo o cuidado, sendo 
manifestada atraves do primeiro recolhimento do impasto. Uma vez 
recolhido o IR com o c6digo do lucro presumido, nao ha possibilidade de 
mudan9a na op9ao, ficando o contribuinte obrigado a recolher IR e CSL no 
restante do ano nesta forma de tributa9ao. 
Assim, considera-se formalizada a op<;ao mediante a indica<;ao, no campo 04 
do Documento de Arrecada<;ao da Receita Federal (DARF), do c6digo de receita 
proprio do imposto apurado nesse regime de tributa<;ao (2089). 
Portanto, em rela<;ao ao ano-calendario de 2010 a op<;ao sera manifestada 
com o pagamento da primeira quota ou quota (mica do imposto apurado no primeiro 
trimestre cujo vencimento se deu em 30/04/2010. 
A pessoa juridica que iniciar atividade a partir do segundo trimestre 
manifestara a op<;ao pelo lucro presumido com o pagamento da primeira quota ou 
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quota unica do imposto devido relative ao periodo de apura9ao de inicio de atividade 
(art. 26, § 2° da Lei n° 9.430/96). 
Nao impede o exercicio da op9ao pela tributa9ao com base no Iuera 
presumido, o fato de a empresa nao ter efetuado o pagamento nos prazos legais ou 
efetuado o pagamento com insuficiencia. Ocorrida esta hip6tese, o debito devera ser 
pago com os acrescimos legais cabiveis. 
As empresas que se enquadram na tributa9ao pelo Lucro Real, nao poderao 
optar pela tributa9ao presumida. 
Abaixo, segue tabela de percentuais aplicaveis sobre a Receita Bruta da 
Atividade, para a tributa9ao presumida. 
• Revenda. para consumo. de combustrvel derivado de petr61eo. alcool etrtico carburante e 
gas natural 
Venda de mercadorias e produtos (exceto revenda de combustrvel para consumo) 




lndustrializa.;ao com materiais fornecidos pelo encomendante 
Atividades lmobiliarias s.oo% 
Constru.;ao por empreitada. quando houver emprego de materiais pr6prios. em qualquer 
anti dade 
Outras atividades (exceto presta.;ao de servi.;os para a qual nao esteja previsto percentual 
ifico) 
Servi.;os de transporte (exceto ode cargas) 
• Servi.;os (exceto hospitalares. de transportee de sociedades civis de profissao 
gulamentada) prestados com exclusividade por empresas com receita bruta anual nao 16% 
uperior a R$ 120.000,00 
.;os em geral, para os quais nao esteja previsto percentual especifico. inclusive 
!pre~stados por sociedades civis de profiss6es requlamentadas 
lntermedia.;ao de neg6cios. inclusive representa.;ao comercial e corretagem (se Seguros. 
i m6vei s. etc .) 
• Administra.;ao.loca.;ao ou cessao de bens im6veis. m6veis e direitos de qualquer natureza. 32% 
• Factoring 
• Constru.;ao por empreitada, quando houver emprego unicamente de mao-de-obra. ou seja, 
sem o empreqo de materiais. 
Fonte: Elabora9ao do autor 
3.5.1.2.2 Base de Calculo para o IRPJ 
0 lucro presumido sera apurado, trimestralmente, pela soma das seguintes 
parcelas (arts. 25, 51 e 53 da Lei n° 9.430/96): 
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a) o valor resultante da aplicac;ao dos percentuais de presunc;ao indicados 
na tabela 03, sabre a receita bruta da atividade auferida em cada 
trimestre; 
b) demais receitas e ganhos de capital e outros acrescimos a base de 
calculo. 
A base de calculo e o resultado do somat6rio de urn percentual aplicado sabre 
a receita bruta ajustada (valor das vendas ou servic;os, menos vendas canceladas, 
IPI, devoluc;6es e descontos incondicionais) e acrescida de ganhos de capital, 
demais receitas e resultados positivos, inclusive receita financeira. 
3.5.1.2.3 Distribuic;ao de Iueras 
As pessoas jurfdicas que tributam pelo Iuera presumido podem distribuir os 
Iueras em forma de dividendos. 
Para Pegas (2007, p. 416): 
As empresas que optam pelo lucro presumido podem distribuir lucros para 
seus s6cios e acionistas, sem tributa<;:ao, pois os dividendos sao 
considerados rendimentos isentos para pessoa ffsica e jurfdica. No entanto, 
esta distribui<;:ao isenta de IR esta limitada ao lucro presumido do perfodo 
menos o valor dos tributos federais. Portanto, a distribui<;:ao por valores 
acima do lucro presumido apurado s6 devera ser feita caso a empresa 
demonstre que obteve lucros acima da base presumida, e para isso, devera 
ter escritura<;:ao contabil completa. 
Desta forma, as empresas poderao distribuir valores acima do Iuera 
presumido, desde que, demonstrem na sua escriturac;ao contabil, atraves do livro 
diario revestido de todas suas formalidades, e que podera ser obtido das receitas e 
despesas pelo regime de caixa e nao de competencia. 
3.5.1.3 Luera Arbitrado 
Teixeira e Zanlunca (2005, p. 67), "o arbitramento e uma forma de calculo do 
impasto de renda utilizada pela autoridade ou pelo contribuinte". 
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E utilizada pela autoridade tributaria, quando a pessoa juridica deixar de 
cumprir as obrigag6es acess6rias relativas a determinagao do lucro real ou 
presumido, conforme o caso. 0 contribuinte pode ter o seu lucro arbitrado, por 
exemplo, quando optou pela apuragao com base no lucro real, porem nao tern o 
Livro Diario ou Razao, ou tambem, quando deixa de escriturar o livro inventario. 
E calculado e efetuado o pagamento pelo contribuinte (auto-arbitramento), 
quando ocorrida qualquer das hip6teses de arbitramento previstas na legislagao 
fiscal, desde que a receita bruta seja conhecida. 
Oliveira (2005, p. 1 06): 
0 contribuinte podera efetuar o pagamento do IRPJ com base no Iuera 
arbitrado (auto-arbitramento), desde que a receita bruta seja conhecida ( ... ). 
0 contribuinte, ao optar pelo auto-arbitramento, devera observar que essa 
forma de apurac;ao abrangera todo o ano-calendario, assegurada, ainda, a 
tributac;ao com base no Iuera real relativa aos trimestres nao submetidos ao 
arbitramento, se a pessoa juridica dispuser de escriturac;ao exigida pela 
legislac;ao comercial e fiscal que demonstre o Iuera real dos periodos nao 
abrangidos por aquela modalidade de tributac;ao. 
Sera manifestada pelo contribuinte a tributagao com base no lucro arbitrado, 
mediante o pagamento da primeira quota ou da quota (mica do imposto devido, 
correspondente ao periodo de apuragao trimestral em que o contribuinte se 
encontrar nas condig6es de arbitramento determinadas na legislagao. 
3.5.1.3.1 Periodo de apuragao 
De acordo como disposto nos art. 220 e 530 do Regulamento do lmposto de 
Renda (RIR/99), a partir de 01/01/1997, a tributagao com base no lucro arbitrado 
passou a ocorrer trimestralmente, em periodos de apuragao encerrados em 31 de 
margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario. 
3.5.1.3.2 Hip6teses de arbitramento 
0 art. 530 do RIR/99 determina que o imposto de renda devido 
trimestralmente seja arbitrado quando: 
3.5.1.4 
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a) A escrituragao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indicios de fraudes ou contiver vicios, erros ou deficiencias que a tornem 
imprestavel para: identificar a efetiva movimentagao financeira, inclusive 
bancaria; ou determinar o Iuera real; 
b) 0 contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livras e 
documentos da escrituragao comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o 
livra caixa, no qual devera estar escriturada toda a movimentagao 
financeira, inclusive bancaria, quando optar pelo Iuera presumido e nao 
mantiver escrituragao contabil regular; 
c) 0 contribuinte optar indevidamente pelo Iuera presumido; 
d) 0 comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o Iuera da sua atividade separadamente do Iuera do 
comitente, residente ou domiciliado no exterior; 
e) 0 contribuinte nao mantiver, em boa ordem e, segundo as normas 
contabeis recomendadas, o Livra Razao ou fichas utiiizadas para 
resumir, totalizar, por conta ou subconta, os langamentos efetuados no 
diario; 
f) 0 contribuinte nao mantiver na forma das leis comerciais e fiscais, ou 
deixar de elaborar as demonstragoes financeiras exigidas pela legislagao 
fiscal, nos casas em que o mesmo se encontre obrigado ao Iuera real. 
Super Simples 
0 Super Simples ou Simples Nacional e uma forma de tributagao aplicada as 
Microempresas (ME) e as de Empresas de Pequeno Porte (EPP), a partir de 
01.07.2007. 
Bettoni (2009, p. 94): 
0 Simples Nacional e um regime diferenciado, simplificado e favorecido 
previsto na Lei Complementar n°. 123, de 14.12.2006. A Lei n°. 123 
estabelece normas gerais relativas as Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte no ambito dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municfpios, abrangendo, nao s6 o regime tributario 
diferenciado (Simples Nacional), como tambem aspectos relatives as 
licita96es publicas, as rela96es de trabalho, ao estfmulo ao credito, a 
capitaliza9ao e a inova9ao, ao acesso a justi9a, dentre outros, aplicavel as 
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte. 
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0 Art. 3° da Lei n°. 123, define Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
da seguinte forma: 
I. no caso das microempresas, o empresario, a pessoa jurfdica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II. no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 
jurfdica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita 
bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dais milhoes e quatrocentos mil reais). 
Esse regime de tributagao surgiu com o prop6sito de facilitar o acesso das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na economia brasileira. Tern como 
preocupagao a desburocratizagao de abertura da empresa, bern como, recebe 
recursos na ordem de 20% dos 6rgaos e entidades federais, estaduais e municipais. 
Urn fator importante desse regime e a tributagao, onde os debitos com a 
secretaria da Receita Federal poderao ser parcelados em ate 120 meses. Os 
tributos federais, estaduais e municipais poderao ser pagos em urn unico 
documento, a DAS (Documento de Arrecadagao do Simples Nacional). Atraves do 
DAS e simplificado o recolhimento de oito tributos: IR; IPI; CSLL; COFINS; PIS; 
Contribuigao para o lnstituto Nacional de Seguridade Social (INSS); Impasto sabre 
Circulagao de Mercadorias e Servigos (ICMS) e o Impasto sabre Servigos de 
Qualquer Natureza (ISS). 
Neste regime de tributagao ha uma redugao media de recolhimento estimada 
de 20% e pode chegar a 45%. 
Sem contar que no Super Simples as Receitas decorrentes de vendas ao 
exterior sao desoneradas. Ha tambem prioridade para Micro e pequenas empresas 
em compras governamentais de valor ate R$ 80.000,00 e preferemcias em casas de 
licitagoes. A administragao publica passa tambem a exigir das grandes empresas 
que participam de licitagao a subcontratagao de microempresas ate 30% do total 
licitado. 
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3.5.1.4.1 Calculo e aliquotas 
Para o Calculo do Super Simples e disponibilizado no portal do Simples 
Nacional urn aplicativo especffico que calcula o valor devido e gera o DAS. 
As aliquotas para o Super Simples serao obtidas de acordo com o ramo de 
atividade que a empresa esta atuando, ou melhor, de acordo com o servi<;o da 
empresa. 
3.5.2 Contribui<;ao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL) 
"De competencia exclusiva da Uniao, essa contribui<;ao foi instituida pela lei 
7.689/88 com o objetivo de financiar a seguridade social por meio dos lucros 
auferidos pelas pessoas juridicas e das entidades que lhes sao equiparadas pela 
legisla<;ao do imposto de renda" (Oliveira, 2005, p.112). 
3.5.2.1 Base de calculo e aliquota 
A base de calculo da CSLL podera ser pelo lucro contabil (antes da provisao 
para o imposto de renda) com alguns ajustes, ou tambem pelo montante presumido, 
arbitrado ou ainda simples. 
De acordo com o disposto no art. 28 da lei 9.430/96, para a CSLL sao 
aplicadas as mesmas normas de apura<;ao e pagamento que a do IRPJ, isso 
significa, que o pagamento de ambos deve ser pela mesma base de apura<;ao 
(lucro, estimativa ou presumido). Portanto, se uma empresa optar por recolher o 
IRPJ pelo Lucro Real a CSLL deve obrigatoriamente obedecer o mesmo criterio de 
op<;ao. 
Atualmente, a aliquota da CSLL e de 9%, com exce<;ao das institui<;6es 
financeiras e equiparadas que devem tributar sobre uma aliquota diferenciada de 
15%. 
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3.5.3 Programa de lntegragao Social- PIS 
0 PIS e uma contribuigao que foi criada pela Lei Complementar 07/70 com o 
objetivo de garantir aos trabalhadores recursos na forma de rendimentos ou abonos-
salariais. 
Sao contribuintes do PIS as pessoas juridicas de direito privado de fins 
lucrativos e as que lhes sao equiparadas pela legislagao do lmposto de Renda e as 
entidades sem fins lucrativos. 
3.5.3.1 Regime de incidemcia nao-cumulativa 
lnstituido em dezembro de 2002 pela Lei 10.637, esse regime permite o 
desconto de creditos apurados com base em custos, despesas e encargos da 
pessoa juridica. 
Tern como contribuintes as Pessoas Juridicas tributadas pelo Lucro Real, 
exceto as instituigoes financeiras e equiparadas. 
3.5.3.1.1 Base de calculo 
No regime de incidencia nao-cumulativa o Pis tern como base de calculo o 
valor do faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela 
pessoa juridica, independente de sua denominagao ou classificagao contabil (Lei n°. 
10.637, de 2002, art. 1°, §§ 1° e 2° e Lei n°. 10.833, de 2003, art. 1°, §§ 1° e 2°). 
3.5.3.1.2 Exclusoes ou dedugoes da base de calculo 
Excluem-se da base de calculo os seguintes valores: 
a) as vendas canceladas; 
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b) os descontos incondicionais concedidos (constantes da nota fiscal de 
venda ou da fatura de prestagao de servigos e nao dependentes de 
evento posterior a emissao desses documentos); 
c) o Impasto sobre Produtos lndustrializados (IPI); 
d) o Impasto sobre Operagoes relativas a Circulagao de Mercadorias e 
sobre Prestagoes de Servigos de Transporte lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunicagao (ICMS), exclusivamente quando 
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servigos na condigao 
de substituto tributario; 
e) as reversoes de provisoes e recuperagoes de creditos baixados como 
perda, que nao representem ingresso de novas receitas; 
f) o resultado positivo da avaliagao de investimentos pelo valor do 
patrimonio liquido (equivalencia patrimonial); 
g) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo 
de aquisigao, que tenham sido computados como receita; 
h) as receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente; 
i) as receitas de revenda de bens em que a contribuigao ja tenha sido 
recolhida pelo substituto tributario; 
j) as receitas excluidas do regime de incidencia nao-cumulativa, 
constantes do art. 10 da Lei 10.833, de 2003; 
k) as receitas isentas ou nao alcangadas pela incidencia da contribuigao 
ou sujeitas a aliquota zero; 
0 calculo da contribuigao para o PIS com incidencia nao-cumulativa sera feito 
mediante a aplicagao da aliquota de 1 ,65%. 
3.5.3.2 Regime de incidencia Cumulativa 
Neste regime a tributagao e feita sobre o total das receitas da pessoa juridica, 
sem a possibilidade de qualquer desconto proveniente de creditos em relagao a 
custos, despesas e encargos, ou seja, nao se podem utilizar os creditos das 
entradas das mercadorias. 
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Os contribuintes sao as lnstituig6es Financeiras e Equiparadas e as Pessoas 
Juridicas tributadas pelo IR com base no lucro presumido ou arbitrado. 
A base de calculo e o faturamento mensa!, correspondente ao total das 
receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela 
exercida e a sua classificagao contabil adotada para as receitas. 
Podem ser excluidos da base de calculo, quando tiverem sido integrados, os 
valores: 
a) com vendas canceladas; 
b) dos descontos incondicionais concedidos (constantes da nota fiscal de 
venda ou da fatura de prestagao de servigos e nao dependentes de 
evento posterior a emissao desses documentos); 
c) do lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI); 
d) do ICMS, exclusivamente quando cobrado pelo vendedor dos bens ou 
prestador dos servigos na condigao de substitute tributario; 
e) das revers6es de provisoes e recuperag6es de creditos baixados como 
perda, que nao representem ingresso de novas receitas; 
f) do resultado positive da avaliagao de investimentos pelo valor do 
patrimonio liquido (equivalencia patrimonial); 
g) dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo 
de aquisigao, que tenham sido computados como receita; 
h) das receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente; 
i) das receitas isentas ou nao alcangadas pela incidencia da contribuigao 
ou sujeitas a aliquota zero; 
Nao incide o PIS sobre a venda de mercadorias e servigos, destinadas ao 
exterior (LC. 85 de 15.02.96). 
A aliquota cumulativa e de 0,65%. A apuragao e mensal, centralizada no 
estabelecimento matriz da pessoa juridicae o pagamento devera ser efetuado ate o 
25% dia util do mes subseqOente ao mes da ocorrencia dos fatores geradores. 
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3.5.4 Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social- COFINS 
Criada pel a Lei Complementar 70/91, a CO FINS tern como finalidade o 
custeamento da seguridade social, e visa assegurar os direitos relatives a saude, a 
previdencia e a assistencia social. 
Da mesma forma que o PIS, a COFINS tern como contribuintes as pessoas 
juridicas de direito privado de fins lucrativos e as que lhes sao equiparadas pela 
legislagao do IR e as entidades sem fins lucrativos. 
A COFINS nao incide sobre a venda de mercadorias e servigos, destinadas 
ao exterior (LC. 85 de 15.02.96). 
3.5.4.1 Regime de incidencia nao-cumulativa 
A contribuigao para a COFINS, pelo regime nao-cumulativo foi instituida pela 
Lei 10.833 de dezembro de 2003, e tern como contribuintes as Pessoas Juridicas 
tributadas pelo Lucro Real, exceto as instituigoes financeiras e equiparadas. 
A base de calculo, bern como, as exclusoes e dedugoes sao as mesmas 
apuradas para o PIS nao-cumulativo. 
A alfquota para o calculo da contribuigao para a COFINS nao-cumulativa e de 
7,6%. 
3.5.4.2 Regime de incidencia Cumulativa 
lgualmente ao PIS, a COFINS pelo regime de incidencia cumulativa nao da 
direito a descontar creditos apurados com base a custos, despesas e encargos da 
pessoa juridica. 
Tern como contribuintes as lnstituigoes Financeiras e Equiparadas e as 
Pessoas Juridicas tributadas pelo IR com base no lucro presumido ou arbitrado. 
No regime cumulative a base de calculo, bern como as exclusoes da base, 
quando tiverem sido integrados, seguem o mesmo modele do PIS. 
A alfquota da Contribuigao para a COFINS cumulativa e de 3,0%. A apuragao 
e mensal, centralizada no estabelecimento matriz da pessoa juridicae o pagamento 
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devera ser efetuado ate o 25% dia util do mes subsequente ao mes da ocorrencia 
dos fatores geradores. 
3.5.5 lmposto sobre Produtos lndustrializados- IPI 
Oliveira (2005, p.129), "o IPI e urn tribute definido como indireto, cobrado pela 
Uniao e que pode ser rotulado como extrajudicial, ou seja, tern a fungao 
arrecadat6ria de controle da economia". 
0 IPI e definido pela Constituigao Federal, da seguinte forma: 
Art. 153- Compete a Uniao instituir impostos sobre: ( ... ); 
IV. produtos industrializados; ( ... ) 
§ 3° - 0 imposto previsto no inciso IV: 
I. sera seletivo, em fungao da essencialidade do produto; 
II. sera nao cumulative, compensando-se o que for devido em cada 
operagao com o montante cobrado nas anteriores; 
Ill. nao incidira sobre produtos industrializados destinados ao exterior; ( ... )0 
0 produto sera seletivo em fungao da sua essencialidade, desta forma, a 
Constituigao Federal estabelece que quanto mais essencial for o produto, menor 
devera ser a incidencia do tribute sobre ele. Do mesmo modo, quanto menos 
essencial for o produto, maior sera a incidencia do tribute. 
E nao-cumulativo, uma vez, que o tribute podera incidir varias vezes sobre a 
mesma mercadoria nas varias etapas de urn processo econ6mico. Para que o tribute 
nao incida em cascata, mas sobre o valor agregado de cada operagao, e 
estabelecido ao contribuinte, efetuar o credito nas entradas de insumos e o debito na 
saida do produto, gerando assim, no final da operagao uma diferenga que podera 
ser urn saldo a pagar ou a restituir. 
3.5.5.1 Fato gerador e base de calculo 
0 IPI tern como fatos geradores: 
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a) nas operac;oes de importac;ao, tern como fato gerador o desembarac;o 
aduaneiro; 
b) em operac;oes internas, a saida de produto de estabelecimento 
industrial, ou equiparado a industrial; 
c) nos casas de apreensao ou abandono de mercadorias, o fato gerador 
sera a arrematac;ao em leilao. 
A base de calculo do tributo sera determinada a partir da ocorrencia de urn 
dos fatos geradores. No caso de desembarac;o aduaneiro, sera o prec;o normal, 
acrescido do montante do Impasto de lmportac;ao (II), taxas de entrada no pais, 
encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigfveis. Nas 
operac;oes de safda dos produtos industrializados do estabelecimento industrial, e o 
valor da operac;ao que decorrer a saida, inclusive frete, seguros, juros, descontos e 
embalagem. E par fim, nos casas de apreensao ou abandono de mercadorias, o 
prec;o da arrematac;ao. 
0 produto sera tributado pelo IPI quando caracterizado como industrializado. 
E considerado industrializado, quando submetido a qualquer operac;ao que lhe 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentac;ao, a finalidade 
ou o aperfeic;oe para o consumo. 
3.5.5.2 Aliquotas 
Os produtos sao identificados e classificados de acordo com a T abel a de 
lncidencia do IPI (TIPI), atraves de c6digos com 8 (oito) digitos e com a 
correspondente aliquota. 
Par ser urn tributo determinado pela essencialidade do produto, o IPI tern 
varias alfquotas, que sao utilizadas como forma de politica fiscal do Governo 
Federal. 
Atualmente as aliquotas vigentes na TIPI, variam de 0 a 330%, conforme 
produto. 
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3.5.6 lnstituto Nacional de seguridade Social - INSS 
Essa contribuigao e regulamentada pela Lei 8.212/91 e tern como objetivo 
principal o financiamento do lnstituto Nacional de Seguridade Social, do Seguro 
Acidente de Trabalho (SAT), do Servigo Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), do Servigo Nacional de Aprendizagem da Industria (Senai) ou 
Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do lnstituto Nacional de 
Colonizagao e Reforma Agraria (lncra), do Salario-educagao e do Servigo Social da 
Industria (Sesi) ou Servigo Social do Comercio (Sese). 
As aliquotas sao de 22,5% para instituigoes financeiras e 20% para as demais 
empresas. 
As empresas contribuem para o INSS com 20% sobre o valor bruto da folha 
de pagamento, 2% para o SAT13 e 5,8% para terceiros, totalizando urn percentual de 
27,8%. 
3.5.7 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS 
Criado com a Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, o FGTS tern como 
objetivo dar protegao ao trabalhador. Ate a Constituigao de 1988 era opcional, 
quando passou a ser obrigat6rio para todos os empregados regidos pela 
Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T). 
0 calculo e feito sobre a remuneragao mensal do empregado e o 
recolhimento e de obrigagao do empregador. 0 valor e recolhido em urn fundo em 
nome do empregado, na Caixa Econ6mica Federal, a qual administra esse fundo e 
concede uma pequena remuneragao mensal. 
13 0 percentual do SAT varia de 1% a 3% de acordo como ramo de atividade 
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3.5.8 Impasto de Opera<;6es de Cn3dito, Cambio e Seguro ou Relativas a Titulos 
ou Valores Mobiliarios - IOF 
Tributo de competencia privativa da Uniao, o IOF, incide sobre opera<;6es de 
cn§dito, cambio e seguro e ou relativa a titulos e valores mobiliarios. 
Pires (2002, p. 1 02): 
0 impasto conhecido como IOF, tendo em vista sua antiga denominagao 
(impasto sobre operag6es financeiras), incide sobre as operag6es de 
credito, cambia e seguros e sobre a compra e venda de trtulos e valores 
mobiliarios, realizados por instituig6es financeiras, companhias seguradoras 
e emissoras e corretores de Utulos e valores mobiliarios. lncide tambem, 
sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 
cambial, exclulda, neste caso, a incid€mcia de qualquer outro tribute. 
Ja para Machado (1998, p. 253): 
Efetivamente, o IOF e muito mais um instrumento de manipulagao da 
poHtica de credito, cambia e seguro, assim como de Utulos, e valores 
mobiliarios, do que um simples meio de obtengao de receitas, embora seja 
bastante significativa a sua fungao fiscal, porque enseja a arrecadagao de 
somas consideraveis. 
3.6 COMPETENCIA TRIBUTARIA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 
De competencia Estadual, destaca-se o ICMS. Esse tributo tern grande 
relevancia em termos de desembolso para a Industria metalurgica estudada. Sua 
tributa<;ao, fiscaliza<;ao, arrecada<;ao e administra<;ao se encontram no Regulamento 
do Impasto de Renda- RIR/99. 
Para o Estado e o principal tributo com fins arrecadat6rios. 
3.6.1 Impasto sobre Opera<;6es Relativas a Circula<;ao de Mercadorias e sobre 
Presta<;6es de Servi<;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 
Comunica<;ao - ICMS 
0 ICMS esta delineado no inciso II do art. 155 da Constitui<;ao Federal e 
inserido no ambito da competencia tributaria especifica aos Estados e ao Distrito 
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Federal. Em sua integra, o criteria material da hip6tese de incidencia do ICMS e 
realizar opera<;6es relativas a circula<;ao de mercadorias e presta<;6es de servi<;os de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;ao, ainda que as opera<;6es 
e as presta<;6es se iniciem no exterior. 
A circula<;ao econ6mica das mercadorias se da quando estas sao 
movimentadas com a finalidade de consumo, ou tambem quando sao utilizadas em 
processo de comercializa<;ao ou industrializa<;ao, que gerarao novas saidas 
subsequentes, ate chegar ao consumidor final. 
0 ICMS e nao-cumulativo, ou seja, e compensado o que for devido em cada 
opera<;ao relativa a circula<;ao de mercadorias ou presta<;ao de servi<;os de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;ao com o montante cobrado 
nas anteriores por este Estado. 
3.6.1.1 Hip6teses de incidencia e nao-incidencia 
0 ICMS incide sabre (art. 2° da Lei 11.580/96): 
a) opera<;6es relativas a circula<;ao de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimenta<;ao e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares; 
b) presta<;6es de servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
c) presta<;6es onerosas de servi<;os de comunica<;ao, por qualquer meio, 
inclusive a gera<;ao, a emissao, a recep<;ao, a transmissao, a 
retransmissao, a repeti<;ao e a amplia<;ao de comunica<;ao de qualquer 
natureza; 
d) fornecimento de mercadorias com presta<;ao de servi<;os nao 
compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 
e) o fornecimento de mercadorias com presta<;ao de servi<;os sujeitos ao 
impasto sabre servi<;os, de competencia tributaria dos Municipios, 
quando a lei complementar aplicavel expressamente o sujeitar a 
incidencia do impasto estadual; 
f) sabre a entrada de mercadoria ou bern importados do exterior, por 
pessoa fisica ou juridica, ainda que nao seja contribuinte habitual do 
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impasto, qualquer que seja a sua finalidade (Lei Complementar n°. 
114/02); 
g) sabre o servigo prestado no exterior ou cuja prestagao se tenha iniciado 
no exterior; sabre a entrada, no territ6rio paranaense, de petr61eo, 
inclusive lubrificantes e combustfveis lfquidos e gasosos dele derivados, 
e de energia eletrica, quando nao destinados a industrializagao ou a 
comercializagao pelo destinatario adquirente aqui localizado, 
decorrentes de operagoes interestaduais, cabendo o impasto a este 
Estado. 
Em linhas gerais, o ICMS nao incidira sabre: 
• Mercadorias e prestagoes de servigos destinadas ao exterior; 
• Operagoes que decorram da transferencia de propriedade do 
estabelecimento; 
• Operagoes com mercadorias que se destinem a aplicagao pelo 
proprio autor em servigos tributados pelo ISS; 
• Livros, jornais e peri6dicos e o papel destinado a sua impressao; 
• Livros, jornais e peri6dicos em meio eletronico ou mfdia digital; 
3.6.1.2 
• Safdas de bens do ativo permanente. 
• Remessa de pegas, vefculos, ferramentas, equipamentos e outros 
bens (nao pertencentes a linha normal de comercializagao) para uso 
fora do Estado. 
Fato gerador 
0 fato gerador do ICMS, em resumo, sera considerado no momenta: 
• Em que houver a safda da mercadoria, mesmo que para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte; 
• Que houver fornecimento da alimentagao, bebidas por qualquer 
estabelecimento; 
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• Que se iniciar a presta<;ao de urn servi<;o de transporte; 
• Do desembara<;o aduaneiro das mercadorias importadas do exterior. 
3.6.1.3 Allquotas 
Variam de acordo com o tipo de opera<;ao (interna ou interestadual) e sao 
seletivas em fun<;ao da essencialidade dos produtos e servi<;os. 
As opera<;6es internas sao assim chamadas quando as mercadorias que 
circulam e as presta<;6es de servi<;os ocorrem dentro do mesmo Estado, ou seja, 
quando o comprador e o vendedor estao localizados no mesmo Estado. Ja nas 
opera<;6es interestaduais a mercadoria que circula ou a presta<;ao de servi<;o ocorre 
em mais de urn Estado. 
As aliquotas internas sao fixadas por cada Estado, e variam de 0 a 27%, 
sendo a mais comum de 18%. 
As interestaduais sao fixadas pelo Senado Federal e, portanto, de ado<;ao 
obrigat6ria em todas as Unidades da Federa<;ao. Sao diferenciadas por regiao, 
sendo as seguintes: 
• 12% (doze por cento) para as opera<;6es e presta<;6es interestaduais 
que destinem bens, mercadorias e servi<;os a contribuintes 
estabelecidos nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina e Sao Paulo; 
• 7% (sete por cento) para as opera<;6es e presta<;6es interestaduais 
que destinem bens, mercadorias ou servi<;os a contribuintes 
estabelecidos no Distrito Federal, e nos demais Estados nao 
relacionados no inciso anterior; 
• 4% (quatro por cento) na prestagao servigo de transporte aereo 
interestadual de passageiro, carga e mala postal. 
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3.6.1.4 Base de calculo 
0 Tributo tern como base de calculo: 
• Nos casas de safdas de mercadorias, o valor da opera<;ao; 
• Em servi<;os de transporte, o pre<;o; 
• Nas importa<;6es, o valor dos documentos + Impasto de lmporta<;ao 
(II) + Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI) + Impasto sabre 
Opera<;6es Financeiras (IOF) + despesas aduaneiras; 
• Tambem integram a base de calculo OS seguros, juros, descontos 
condicionais, embalagens, frete, caso o transporte seja efetuado 
pelo proprio remetente ou par conta e ordem e seja cobrado em 
separado. 
3.7 COMPETENCIA TRIBUTARIA DOS MUNICiPIOS 
Dentro da esfera municipal, apresenta-se a seguir dais tributos, com os quais 
a empresa teve desembolso no perfodo em analise. 
3.7.1 Impasto de Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU 
0 Impasto sabre propriedade predial e territorial urbana tern sua legisla<;ao 
definida pela Constitui<;ao Federal (CF), art. 156, inc. I, e pelo CTN, art. 32. 
E urn tributo de competencia dos municipios, cobrado com o objetivo 
primordial de obten<;ao de recursos financeiros. 
De acordo com Machado ( 1998, p. 294): 
0 fato gerador do impasto sabre propriedade predial e territorial urbana e a 
propriedade, 0 dominic util ou a posse de bern im6vel por natureza ou por 
acessao fisica, como definido na lei civil, localizado na zona urbana de 
municipio. 
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Ja Pires (2002, p. 90), resume: 
0 IPTU, de competencia aos municipios, incide sobre a propriedade predial 
e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o dominio util ou 
a posse de bem im6vel por natureza ou por acessao fisica, localizado na 
zona urbana do municipio. 
3.7.2 Impasto de Servigos de qualquer Natureza- ISS 
Tributo de competencia dos mumc1p1os, o Impasto Sabre Servigos de 
Qualquer Natureza (ISS), tern como fato gerador a prestagao de servigos constantes 
na Lista anexa a Lei Complementar 116/03, bern como, as prestag6es de servigos 
provenientes do exterior. 
De acordo com Oliveira (2005, p. 158): 
Nessa lista, os servi<;os incluidos ficam sujeitos apenas ao imposto previsto 
nesse artigo, ainda que sua presta<;ao envolva fornecimento de 
mercadorias. 0 fornecimento de mercadorias com presta<;ao de servi<;os 
nao especificados na lista de servi<;os fica sujeito ao lmposto sobre 
Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os (ICMS). 
0 ISS nao incide sabre: 
• As exportag6es de servigos para o exterior do pals; 
• A prestagao de servigos em relagao de emprego, dos trabalhadores 
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de 
conselho fiscal de sociedades e fundag6es, bern como dos s6cios-
gerentes e dos gerentes-delegados; 
• 0 valor intermediado no mercado de tltulos e valores mobiliarios, o 
valor dos depositos bancarios, o principal, juros e acrescimos 
morat6rios relativos a operag6es de credito realizadas por 
instituig6es financeiras. 
A base de calculo e o valor cobrado pelos servigos, nao se incluindo o valor 
dos materiais fornecidos pelo prestador. 
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Quanta as alfquotas, cada municipio pode fixar as pr6prias, desde que 
observada a minima e a maxima. 0 ISS e taxado por varias alfquotas, que variam 
entre 2 e 5%, sendo a mais comum de 5%. 
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4 ESTUDO PRATICO 
Saber que o Brasil tern urn elevado numero de tributes e consequentemente 
elevada carga tributaria nao e nada dificil, basta perguntar para a urn empresario. A 
alta carga tributaria brasileira e urn fator que assombra a maioria das empresas 
brasileiras e tambem a populagao em geral. 
A pesquisa tern como prop6sito apresentar quanto efetivamente uma empresa 
metalurgica desembolsa de tributes para desenvolver as suas atividades, e quanto 
os mesmos representam na sua economia. 
Porem, antes de demonstrarmos efetivamente esses dados tributaries, se faz 
necessaria a apresentagao da empresa, para saber qual a sua representatividade no 
mercado que atua. 
4.1 APRESENTACAO DA EMPRESA 
A industria metalurgica estudada e uma Sociedade Anonima (S/A) de capital 
fechado, e esta inserida no mercado de produgao de componentes automotivos 
(autopegas), no segmento de veiculos leves (veiculos de passeio e comerciais 
leves) e de veiculos pesados (caminh6es, onibus e maquinas agricolas). 
E uma empresa especialista e lider na area de usinagem e montagem de 
componentes automotivos (bloco para motor, cabegote de motor, volante de motor, 
biela, entre outros) e esta altamente preparada com inovag6es tecnol6gicas para 
atender seus clientes. 
Possui instalag6es modernas, com equipamentos de ultima geragao, dotados 
de sistemas de controle ambiental que atendem aos mais altos niveis de exigencia 
do setor automotive e as regulamentag6es ambientais pertinentes, com foco em sua 
responsabilidade social perante a comunidade. 
Atualmente, a organizagao conta com uma mao de obra especializada de 
1.078 colaboradores. 
Devido a urn desempenho em qualidade, capacidade produtiva e 
competitividade, a industria possui como clientes as mais renomadas marcas do 
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mercado automobilistico e de sistemistas, dentre elas, Peugeot14, lveco 15, Fiat16, 
Volkswagen 17, entre outras. 
A empresa conta com uma grande diversidade de fornecedores, devido a alta 
exigencia em prazos de entrega e qualidade por parte dos clientes. 
0 capital social da empresa em 31/12/07 e 31/12/08 foi de R$ 59.075.640 
(cinquenta e nove milhoes, setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais), 
divididos em 59.075.640 ac;oes ordinarias e nominativas, com valor nominal de R$ 
1 ,00 (urn real). 
4.1.1 Desempenho economico 
Mesmo com a crise no ultimo trimestre de 2008, atraves de uma analise 
Horizontal (AH), verifica-se que a empresa fechou com urn crescimento no 
faturamento bruto na ordem de 26o/o, se comparado a 2005 (Tabela 04). 
2005 2006 AH% 2007 AH% 2008 AH% 
201.114 224.653 12 179.774 -11 253.694 26 
Fonte: Elaborado pelo autor 18 
Embora 2007 o faturamento bruto tenha fechado com uma queda em torno de 
11 %, devido a uma reduc;ao principalmente nas exportac;oes, em func;ao de uma 
desvalorizac;ao cambial ocorrida na economia, a empresa continua crescendo. 
Parte desse crescimento se deve ha investimentos em maquinas e 
equipamentos (Tabela 05). 
2005 2006 AH% 
124.496 127.410 2 
Fonte: Elaborado pelo autor 
14 Peugeot- fabrica de Barueri/SP. 
15 lveco - fabrica de Sete Lagoas/MG. 
16 Fiat - fabrica de Betim/MG. 
2007 
121.462 
17 Volkswagen- fabrica de Sao Carlos/SP. 
18 Anexo II - Balan9o e DRE "Empresa metalurgica de Curitiba" 
AH% 2008 AH% 
-2 181.351 46 
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Nota-se que houve urn aumento no imobilizado na ordem de 46%, o que 
demonstra o investimento da empresa em novas maquinas, visando a melhoria da 
sua produtividade, bern como, suprir a demanda do mercado. 
Atraves do indicador economico "Rentabilidade do Patrimonio Uquido"19, que 
demonstra quanta a empresa obteve de lucro para cada R$ 100,00 de investimento 
total, observa-se uma redugao de 2007 para 2008, onde fechou em 15,67 e 13,39, 
respectivamente. 
4.2 CARGA TRIBUTARIA DA EMPRESA 
Neste t6pico se apresenta a carga tributaria da empresa, que comp6e os 
valores efetivamente desembolsados com tributos nos perfodos de 2006, 2007 e 
2008. 
Para uma melhor visualizagao do destino dos tributos arrecadados pela 
empresa, houve uma subdivisao destes de acordo com a competencia tributaria, ou 
seja, se pertencem ao Municipio, Estado ou a Uniao. 
4.2.1 Competencia privativa da Uniao 
Os tributos incidentes na industria metalurgica, de competencia privativa da 
Uniao sao: 
• Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
• Contribuigao para o Programa de lntegragao Social (PIS); 
• Contribuigao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL); 
• Impasto de Renda e Proventos de qualquer Natureza (IR); 
• Impasto de Operag6es de Credito, Cambia e Segura ou Relativas a 
Titulos ou Valores Mobiliarios (IOF); 
• Contribuigao para a Seguridade Social (INSS); 
19 A rentabilidade do Patrimonio Uquido e encontrada dividindo-se o lucro lfquido do periodo pela 
media extraida do patrimonio lfquido anterior como atual (LLI(PL anterior+ PL atual/2))x100. 
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• Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI)?0 
Atraves de urn levantamento real, a tabela 06 mostra o total de desembolso 
que a industria teve com tributos, destinados a Uniao: 
INSS 
FGTS 2.357.611 3.417.112 
IR 408.799 1.444.502 
CO FINS 741.911 1.309.670 
IOF 37.806 168.018 579.476 
PIS 176.557 325.906 
CSLL 166.127 
Total 10.292.494 13~051.555 '17 .997.971 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Entre os tributos de competencia da Uniao, nota-se urn maior desembolso 
com a Previdencia Social (INSS), que representou em 2006, 2007 e 2008, urn total 
de 77,22o/o, 70,48o/o e 59,76o/o, respectivamente. 
Conhecido o tribute de competencia da Uniao com a maior representatividade 
dentro da empresa, a seguir foi elaborada a tabela 07, comparando o total de 
tributes destinados a Uniao com o faturamento bruto da empresa. 
2006 224.653.000 10.292.494 
2007 179.77 4.000 1 .555 7 
2008 253.694.000 17.997.971 7 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Analisando o quadro acima, verificamos que a empresa fechou com urn 
desembolso de tributos, na ordem de 7 ,09o/o em relac;ao ao seu faturamento bruto. 
Vale lembrar que os valores dos tributos analisados nos tres periodos, sao os 
20 0 Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI) nao gerou desembolso nos periodos analisados 
(2006 a 2008), pois o processo da empresa e de industrializagao, ficando com isso, o tributo 
suspenso conforme Art. 43, inciso VII, decreta 7.212 de 15 de junho de 2010. 
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efetivamente pages pela empresa, e nao as despesas que impactam na 
Demonstracao do Resultado do Exercicio (ORE). 
Nos periodos analisados a empresa acumulava cn§ditos com IPI, originados 
das operacoes de entrada de mercadorias e compensava trimestralmente com os 
tributes federais (Pis, Cofins, IR, CSLL). Desta forma, se verifica principalmente no 
periodo de 2006, que nao houve desembolso, com excecao do IR, par parte da 
empresa. 
Outra comparacao feita com as tributes federais foi em relacao ao Iuera 
liquido, conforme demonstrado na tabela 08. 
2006 
2007 17.975.000 13.051.555 
2008 14.771.000 17.997.971 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Nessa comparacao nota-se que a Uniao a cada ana aumentou a sua 
arrecadacao na empresa. Em 2008, e como se o governo absorvesse em 
arrecadacao cern par cento mais 21 ,85o/o do Iuera. Atraves dessa analise verifica-se 
o grande "peso" des tributes dentro da empresa. 0 que se observa tambem e urn 
aumento continuo de desembolso com as mesmos. 
4.2.2 Competencia do Estado 
No que diz respeito aos tributes de competencia do Estado, a industria teve 
onus com o ICMS. 
A tabela 09 demonstra o desembolso que a industria metalurgica teve com 
esse tribute no periodo de 2006 a 2008. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Mesmo com uma queda apresentada em 2008, em virtude da crise financeira 
no ultimo trimestre, o ICMS e urn tribute de grande representatividade, neste caso 
em termos de onus, para a empresa. A comparac;ao desse tribute com o faturamento 
brute pode ser verificada na tabela 10. 
2006 
2007 179.77 4.000 
2008 253.694.000 2.885.585 114 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Por ser o unico tribute de competencia do Estado, se verifica uma 
representatividade consideravelmente alta se comparada com os tributes de 
competencia da Uniao, demonstrado na tabela 07. 
Ja a comparac;ao dos tributes em relac;ao ao Iuera liquido e demonstrada na 
tabela 11. 
2006 
2007 17.975.000 6.994.340 
2008 14.771.000 2.885.585 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Na comparac;ao com o Iuera liquido, o ICMS representou urn desembolso 
maier no periodo de 2007, na ordem de 38,91 o/o. Neste caso, e como se o Estado 
arrecadasse esse percentual do Iuera da empresa. 
4.2.3 Competencia dos Municipios 
Em relac;ao aos tributes que competem ao Municipio se observa na industria a 
existencia dos seguintes: 
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• Impasto de Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); e 
• Impasto sabre Servic;os de qualquer Natureza (ISS). 
0 desembolso efetivo desses tributes pede ser acompanhado na tabela 12. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Como tribute de maier representatividade, no que diz respeito ao desembolso 
na esfera municipal, a empresa tern o IPTU, que fechou 2007 e 2008 representando 
58,84o/o e 68,86%, respectivamente. 
Para comparac;ao dos tributes de competencia do municipio, em relac;ao ao 
faturamento brute apresenta-se a tabela 13. 
2006 224.653.000 87.814 
2007 179.77 4.000 84.130 0 
2008 253.694.000 74.239 0 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota-se que os tributes de esfera municipal tern pouca representatividade ao 
comparar com o faturamento brute da empresa. 
Ja a comparac;ao dos tributes municipais em relac;ao ao lucre liquido, pede 
ser acompanhada na tabela 14. 
2006 
2007 17.975.000 84.130 
2008 14.771.000 74.239 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Da mesma forma os tributes de competencia do municipio tern menor 
representatividade se comparado com o Iuera liquido. 
4.2.4 Arrecada9ao tributaria por esferas de governo 
Com o objetivo de apresentar para qual esfera de governo a empresa destina 
a maior parte dos tributes, elaborou-se urn grafico para cada periodo em analise. 0 
grafico 10 demonstra o desembolso para o period a de 2006. 
G rafico '10- 0 esembolso com tributos por esfera de governo- 2006 
0.50% 
lii U niao DE stado • M unicipio 
Fonte: Elaborado pelo autor 
No grafico 10, nota-se urn desembolso maior com tributes federais, que 
representaram 58,51 °/o. Os tributes de nivel Estadual representaram 41 °/o, e por 
ultimo com pouca representatividade ficaram os tributes municipais. 
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Em 2007, a participa<;ao dos tributes federais da empresa aumentou em 
rela<;ao a 2006, fechando em 64,84o/o, com uma varia<;ao percentual positiva de 
1 0,82°/o. Neste period a, as tributes de competencia da Uniao foram a maioria, 
conforme mostra o grafico 11. 
Grafico ·1·1 ·Desembolso com tributos poresfera degoverno • 
2007 
0,42% 
111 Uniao CJE stado • M unlcipio 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Em 2008, o percentual de desembolso com tributes federais aumentou ainda 
mais, chegando a 85,88%, como demonstrado no grafico 12. 




111 U niao CJE stado • M unlcipio 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando os graficos 10,11 e 12, nota-se que os tributes destinados a Uniao 
tiveram urn maier desembolso em todos os periodos. lsso demonstra como a 
arrecadac;ao da empresa e altamente centralizada em uma esfera de governo. De 
outre lado, analisando a esfera de governo que teve menor destinac;ao de recursos, 
que foi o municipio, verifica-se a dificuldade dos mesmos em manter seu orc;amento, 
se nao houvesse repasse de verbas da Uniao. 
Para finalizar a analise dos tributes desembolsados pela empresa, elaborou-
se urn grafico contendo a representatividade de cada urn no periodo de 2008. 
0 tribute que representou urn maier desembolso para a empresa no periodo 
de 2008 foi o INSS. 0 tribute sozinho foi responsavel par mais da metade do onus. 
Na sequencia o FGTS e o ICMS fecharam a maier representatividade, em termos de 
dispendio com tributes (grafico 13). 
Grafico 13- R epresentatividade p or tributos -2008 
DINSS • FGTS . ICMS IRRF • CO FINS Iii lO F • PIS [II IRPJ 0 utros 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERACCES FINAlS 
0 sistema tributario brasileiro, alem de oneroso ao empresario e muito 
complexo. Sao varios os tributes que as empresas estao obrigadas a recolher, e 
muitas vezes, seus valores sao altos impossibilitando a continuidade dos neg6cios. 
A maioria das empresas paga os seus tributes, mas nao sabe para qual 
esfera de governo esta sendo destinada a maior parcela, e nao faz ideia de qual 
tributo tern maior representatividade em termos de desembolso. 
Ao se dividir os tributes da empresa por competencia (Uniao, Estado e 
Municipio), notou-se que a Uniao ficou com a maior parcela nos periodos de 2006, 
2007 e 2008, fechando em 58,51 o/o, 64,84o/o e 85,88°/o, respectivamente. 0 estado 
ficou com a 2a maior arrecada9ao, eo municipio teve a menor representatividade. 
Dentre os tributes de competencia da Uniao, o INSS foi responsavel pelo 
maier desembolso efetivo. Ja a nivel estadual, a empresa teve somente o ICMS, que 
apesar de unico e urn tribute bastante representative. De competencia municipal o 
IPTU foi o que mais gerou onus. 
Ao analisar o conjunto de encargos pages nos tres periodos, o INSS foi o que 
mais teve dispendio financeiro. Esse tribute sozinho consumiu 47,5o/o dos recursos, 
conforme informayoes na tabela 15. 
ICMS 7212 I 6994 I 2886 17.092 I 29;1 
58.680 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em relac;ao ao total de tributos desembolsados pela empresa nos periodos de 
2006, 2007 e 2008 (grafico 14), nota-se urn pequeno, porem, continuo aumento. 
Grafico 14 -Total de des em bolso com tributos (R$ mil) 
20.130 20.953 
~17 .592 
2006 2007 2008 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Enfim, visualiza-se na tabela 16 que a carga tributaria (com excec;ao do 
Estado em 2008), incidente na operatividade da empresa, vern a cada exercicio 
absorvendo maiores recursos financeiros, o que sugere a implantac;ao de controles 
especificos na area. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
A pesquisa foi satisfat6ria na medida em que as questoes foram respondidas, 
muito embora, recomendam-se outros estudos tributaries voltados ao setor de 
autopec;as, uma vez que, houve grande dificuldade em encontrar dados tributaries 
especificos do setor. 
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ANEXO II - Balanc;o e ORE "Empresa Metalurgica de Curitiba" 
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